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	Penelitian yang berjudulâ€• Tingkat Kesegaran Jasmani Peserta Didik SMP Negeri 1 Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2012/2013â€•. Kesegaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam melakukan pekerjaan dan bergerak,
ataupun kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari dengan giat, tanpa menimbulkan kelelahan yang
berarti serta dengan energi yang tersisa dia masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak
terduga sebelumnya. Komponen-komponen kesegaran jasmani terdiri dari beberapa komponen yaitu daya tahan paru jantung,
kekuatan, kelentukan dan komposisi tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani peserta didik SMP
Negeri 1 Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya  Tahun 2012/2013. Pendekatan penelitian tergolong dalam kualitatif. Jenis
penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri I Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang
berjumlah 321 siswa. dan jumlah  tersebut ditetapkan Sampel 10% yang berjumlah 32 siswa. Sampel dalam penelitian ditentukan
secara random (random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan Tes kesegaran jasmani Indonesia usia 13-15 tahun dan
pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana perhitungan persentase. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa
persentase tingkat kesegaran jasmani peserta didik SMP Negeri 1 Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012/2013
dengan rata-rata berada pada katagori sedang. Adapun tingkat kesegaran jasmani yang berkatagori baik 43,75%, katagori sedang
50%, katagori kurang 3,12% dan katagori kurang sekali 3,12%. Disarankan kepada siswa yang mempunyai tingkat kesegaran
jasmani baik dan  sedang agar bisa meningkatkan lagi tingkat kesegaran jasmani kearah yang lebih baik, bagi siswa yang
mempunyai tingkat kesegaran jasmani kurang dan kurang sekali agar tidak manja saat pergi kesekolah dengan kaki atau sepeda dan
ebih bersungguh-sunguh dalam mengikuti pendidikan jasmani agar meningkatnya tingkat kesegaran jasmani kearah yang lebih
baik. Kepada guru pendidikan jasmani agar bisa meningkatkan tingkat kesegaran jasmani siswa kearah yang lebih baik.
